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	Penelitian ini dilakukan untuk menentukan konsentrasi emas pada bijih batuan emas menggunakan rhodamine B dengan metode
spektrofotometri.
Telah dilakukan penelitian tentang penentuan konsentrasi emas dalam sampel bijih batuan emas yang diperoleh dari pertambangan
rakyat di Desa Panton Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan pereaksi warna rhodamine B. Pada
penelitian ini diukur panjang gelombang maksimum dari larutan standar Au(III), dan diperoleh panjang gelombang maksimum
berada di 560 nm. Kurva kalibrasi larutan Au(III) dilakukan pada kondisi optimum dengan konsentrasi Au(III) sebesar 100 ppm.
Kurva kalibrasi tersebut memiliki nilai regresi R=0,987 dan persamaan regresi y= 0,136x + 0,303. Larutan Au(III) yang diperoleh
dari batuan emas dicampurkan dengan asam klorida pekat dan dipanaskan hingga larut. ditambahkan aquades dan disaring. Residu
Au(III) dilarutkan dalam aqua regia dan didihkan. Larutan diencerken dengan air. Diambil 3 mL larutan Au(III) ditambakan 1 ml
larutan NaF. Kemudian diambil larutan tersebut sebanyak 0,8; 1,6; 2,4; 3,2 dan 4 mL ditambahkan dengan larutan yang diperoleh
pada kondisi optimum yaitu: HCl 2,3 N, NH4Cl 4,6 M, aquades, rhodamine 0,30 % dan benzena. Diukur absorbansi Au(III) pada
selang waktu 0 menit. Dengan menggunakan persamaan garis y= 0,136x + 0,303, maka diperoleh bahwa konsentrasi larutan Au(III)
adalah sebesar 15,55 ppm. 
